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1 Le dictionnaire terminologique de F. Neveu regroupe un millier d’entrées concernant la
discipline des sciences du langage, décrites selon un point de vue qui n’est pas celui de
la  terminologie :  l’auteur  n’opère  aucune  sélection  stricte  des  entrées  afin  de
circonscrire un champ de connaissances à partir d’une option méthodologique. Neveu
vise plutôt à témoigner de l’état des sciences du langage observable à partir de son
vocabulaire, de ses « pratiques terminologiques effectives». Ainsi, l’usager a accès à un
univers culturel comprenant la philosophie, l’épistémologie, l’informatique, l’histoire,
la  grammaire,  les  sciences  cognitives  et  linguistiques.  Les  entrées,  étiquetées  par
l’identification des champs d’application du terme bien que sans souci d’exhaustivité,
sont accompagnées – lorsque la mention s’avère être pertinente – par des indications
historiques et étymologiques. La définition, tout en étant assez brève comme dans la
tradition  des  glossaires,  développe  des  citations  d’auteur  afin  de  poser  les  notions
décrites  dans leur contexte théorique.  Enfin,  des indications bibliographiques et  un
système de corrélats et de renvois permettent à l’usager d’approfondir aisément ses
recherches.
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